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Liires 9 de Setiembre de 1889. Tomo I I . — P k ^ . 1547 
Se declara texto oficial y a u l é á t i c o ei de b 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea ••. 
origen, publicadas en la f a c e t ó de M a n t U , Xm 
tanto serán obligatorias en su c u m p l i m i e n t o . 
/ S u p e r i o r Decre to de 20 de F e b r e r o de 
írr&D snscr l to res f o r í o s o s á la O m e l n LQdois 
loa pueblos del A r c h i p i é l a g o er ig idos c i v l l m f n i f l 
Í . .agür.do sa i m p o r t e los que puedan , y supi ienr o 
bug los d e m á s los f o c ó o s df> ^las re^pecr . iT.- -
prov inc i a s . 
' l ie . f i l ú r a r . n OP 26 de Se t iembre aü T8(ti ' 
m 
gERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Neg-ociado 4.° 
m ^ , 7 de Saiembiv. de 1889. 
i d plausible motivo de s r el dia 11 del 
j el cumple.-.ños de S. A . U Serenísima 
lad - Asturu-s (q . D. g ) y para que sea 
"lo con la pompa y s-deinnida i que eo-
ffií;(le v^ngo en decretar lo sigui níe: 
' El Gobernador Civil "Vice-Presidente del 
m Avui tamiento publicará con la debida 
fiayi pación ' l bando de costumbre á fin de que 
'"JÍCÍDOS ':e <;sta Capital y sus arrabales U -
las Echadas de sus casas y las iluminen 


















Por la Capitaní a General y Comandancia 
4H1 de il^r n , se a sp .nirá lo oportuno con 
ü k qu Fe tributen en dicho dia, los ho-
milítares que següíi Order aniza con-espbadari. 
f Las ocho y medi i de la mañana del dia 
Sí-celebrará en la -^ta. Iglesia Cat^dr 1, Misa 
peía y solemne T> deum, con asistencia á \ 
Eclesiásiico y Corporaciones Religiosas, 
les J Militares, á cayo ef-ecto se dirijirá atento 
al Excmo, Sr. Goberrador Eclesiástico del 
isp do de esta Diócesis, Sede vacante. 
Terminada la función leligiosa dft •r'ste 
Miré en Corte en mi PaUc o de Mala-
11 a las nuew y m-dia á 1* Real Audiencia, 
la tora después a i- s Corporacionrs y á los 
je todos los C ntros Civiles, Militares y 
uticos, con comisionas que representen á ios 
I:" 
-
;/OÍ la Cípitauii General, se dispondrá 
7 músicas de la p-narnicion as stan al re-
| acto. 
tacarán como fiesta oficial el dia 11 todas 
ePBn<ie cus del Estado, 
'^ i^quese á cjuien corresponda y diríjase 
' Evitación á los Sres. Cónsules Extranjeros 




^ B D l - R N O M I L I T A R . 
IT ue wplaza para el dia 9 de Setiemhre de 1889. 
i , , V1&daacia, los Cuerpos de la guarnición.— 
JO (; ' el .ComaDdante de Artillería, D. Gui-
* c spi, 1ani-~~lrilaginaria, otro, D. Jo?é Diaz Va-
ÚT^ÜO • ^ ProvÍ810üf «, Artillería, segundo Capi-
,'e4 ¿lrü'ento de zacate ' vigilancia tn^rjtnda, 
C\ n,lni- 3. 
í^fctVT?^60 de e D f e r i n o s . Artillería.—Música en 
>, Sxcmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
• V j , • - • » «argento ma^or, Jo.sé García. 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. Y. S, L . CIUDAD DE MANILA. 
Coa arreglo á lo dispuesto por el art. 17 del Re-
g-lamento vigente sobre el cobro y administración del 
impuesto provincia], y á lo acordada por la Dirección 
gereral de Administración Civil, se hace saber al pú-
blico que á contar desde el dia 1.° de Octubre 
próximo venidero, se exigirá á los contribuyentes á 
dicho impuesto que no hubiesen satisfecho hasta fin 
del corriente mes lo perteneciente al segundo se-
mestre actual, el recargo de 20 p § . 
Lo que de órden del Excmo. Br. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficia]» para general conoci-
miento. 
Manila, 2 de , Setiembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada por la Intendenc a general de Hacienda, 
-esta Adminietrucica Ceñir;:! de r .c j ' .sí- , para anunciar 
la adquisición de an bote con destino al servicio que 
presta la fuerza de Carabineros en la bahía de Iloilo, 
se abre concurso simultaneo y avisa h. los Sres. ar-
madores ú otras personas cualesquiera que lo 
posean en este puerto, para que, desde hoy fecha hasta 
el dia 30 del corriente me.^ , puedan presentar sus res-
pectivas proposiciones de venta, haciendo presente las 
dimensiones, estado de uso y precio del mismo en el 
correspondiente pliego, en las horas hábiles de ofi-
cina, ante la referida Administración Central, y en 
pap^l dQl sello décimo. 
Manila, 4 de Setiembre de 1889.—Luis Sagúes. 1 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto, fecha 27 del mes actual, que 
el dia 3 de Octubre próximo y á las diez en - punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central y la depositaría de la provincia de Albay, el 
12 concierto público para enajenar la falúa «San 
Vicente Ferrer», procedente del antiguo resguardo 
y depositada en dicha provincií?, con la rebaja de un 
cinco por ciento en el tipo que rigió en los dos 
anteriores ó sea por la cantidad de ciento cincuenta 
v cinco pesos, treinta y siete céntimos en progre-
sión ascendente, y con arreglo al püego de condicio-
nes que se halla de maniíiesto en el Negociado res-
pectivo de este Centro y en la citada Administración 
de Albay. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Luis Sagües . 1 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 27 del mes actual, que 
el dia 3 de Octubre próximo y á; las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central y 
la Depositaría de la provincia de Batangas, el 26.° con-
cierto público para vender la falúa «San José», pro-
cedente del antig-uo resguardo y depositada en di-
cha provincia, con la rebaja de nn cinco por ciento 
en el tipo que rigió en los dos anteriores, ó sea 
por la cantidad tíe treinta y un p sos, setenta y 
nueve céntimos, en progresión ascendente y con arre 
glo el pliego de condicioius que se halla de mani-
fiesto en el Negociado respectivo de este Cent-o y 
en la citada Administración de Bat»Dgas. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Luis Sagües. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERI XS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autoriza'io D. Pedro Paig, vecino del puerto de 
Cavite, para rifar un carruaje victoria enganchado 
con dos caballos, en combinación con el sorteo de 
Lotería que lia de celebrarse en el mes de Noviem-
bre próximo. 
La rifa se compondrá de 400 papeletas cen 100 
números correlativos cada una y al precio de un 
peso por papeleta, siendo depositario de dicho ca-
rruaje y caballos, D. Pedro Lipaña, que vive en la 
calle del Arsenal núm. 69, accesoria núm. 3. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamenio del ramo, se publica en la «Gaceta oficialv 
para general conocimiento. 
Manila, 31 de Agosto de 1839.—Florentino Mon-
tejo. 2 
JUNTA INSPECTORA Y ADMINISTRADORA 
DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE CAVITE. 
Por disposición del Sr. Presidente de la Junta Ins-
pectora y »Admin¡stradora del Hospital de S. José de 
esta localidad, préviamente autorizado por el Gobierno 
(ieneral, se anuncia ai publico que él diá i o "dei mes 
de Setiembre próximo á las diez de su mañana, ante 
la expresada Junta que se reunirá en la Casa Parro-
quial se venderán en subasta los terrenos del estable-
cimiento en Leiton, sobre el tipo de pfs. 3.000 en 
progresión ascendente; acljadicáudose á la mejor pro-
posición . que se presente en pliego cerrado. 
Cavite, 27 de Agosto de 1889.—El Secretario, En-
rique Rodríguez. 1 
JUNTA DE OBRAS DEL Pül RTO DE MANILA. 
Presidencia. 
En vitud de acuerdo adoptado por la Junta de obras 
del puerto de Manila, en sesión ordinaria celebrada 
ayer, esía Presi dencia abre un concurso público para 
la admisión de toda clase de proposiciones que ten-
gan por objeto el trasporte desde Hong-kong á 
Manila, de la piedra granítica que esta 3 o r p o r a c l o n 
tiene aun de existencia en aquella C do nía, estable-
ciéndose únicamente como bases para dicho concurso, 
las que siguen. 
1. a E l concurso permanecerá abierto durante 15 
días consecutivos (con exclusión de los festivos) á 
contar desde el en que tenga lugar por primera vez 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta de Ma-
nila», cerrándose por consiguiente, al décimo quimo 
dia, á las doce en punto de su mañana. 
2. * Las proposiciones que durante dicho plazo se 
presenten, pueden versar sobre buques de vela ó de 
vapor, siempre que el estado de unos y otros per-
mita el seguro marítimo de la piedra que en ellos se 
embarque. 
3. a Quedan en liberta! los proponentes de fijar en 
sus respectivas proposiciones el precio del flete, tiempo 
en que h-vbrán de verificarlo, condiciones de pago y 
garantías que ofrezcan. 
4. * Quedan así mismo en libertad de presentar sus 
ofertas por el nnmero de viajes y cantidad de piedra 
que deséen trasportar en uno ó varios, hasta el nú-
mero de ciento veintinueve rail doscientos cuarenta 
adoquines, y dos mi l baldosas, que constituyen el to -
tal del trasporte. 
5 / La Junta de obra^ del puerto de Manila, se 
reserva á su vez el derecho de aceptar las proposi-
ciones qn considere más favorable á sus intereses, 
adjudicando el servi io h quien estime conveniente. 
Manila, 23 de Agosto de 1889.—El Vice-Presidente, 
Gonzalo Tuason. 
1548 9 .Setiembre de 1889. Gaceta de Manila.—Nti 
Sil 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIEEOGION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Ppr disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto sobre carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 2726 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la callo del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlo-
nes, (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia27 de Setiembre próximo á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 26 de Agosto de 1889.—Abraham G.* García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de la provincia de 
la Laguna, ajustadas á lo dispuesto en el superior de-
creto fecha 18 de Julio de 1889, inserto en el nú-
mero 199 de la «Gaceta de Manila» de 22 del pro-
pio mes, y en armonía con lo dictado en Real ór-
den núm. 475, de 25 de Mayo de 1880, publi-
cada en el citado periódico oficial en 12 de Se-
tiembre siguiente. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 2726 anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 408-90 cént. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados y 
rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
€|ue se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
ios mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el case de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordina) más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8.8 El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
a diez por ciento del importe total del arriendo. 
9.1 Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
esentura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.0 del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
rés del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
tiimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se tace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
solución que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago: 
1. ° Los coches destinados á conducir á su Divina 
Magestad, los carruajes y caballos del Excmo. Sr. Go-
bernador general, los del Excmo. Sr. Arzobispo é 
Iltmos. Sres Obispos, los del Jefe de la provincia, 
los carros de ia aguada de los Regimientos y caba-
llos que se destinan á la cria. 
2. ° Los carretones, cangas, los caballos de carga y de 
trabajo, ya se dediquen á la agricultura ó al trasporte 
de sus productos y materiales que con ella se relacionen, 
ó ya á la carga ó trabajos de otra clase, sin que pierdan 
esta consideración por la circunstan-jia de montarlos sus 
dueños ó encargados los dias festivos ó al regreso de 
una faena ú ocupación habitual, siempre que llevan apa-
rejo ó baste y no montura alguna con estribo, en cuyo 
caso se considerarán como de silla. 
3. ' Los caballos que se tengan en las fincas rústicas 
y casas de campo, aun cuando su número sea mayor 
que el de los carros ó vehículos que sus dueños dedi-
quen á tiro ó carga, con tal que no se monten con silla y 
estribos ó se dediquen á tiro de carruages sujetos al i m -
puesto. 
4. ° Los caballos que usen puramente para asuntos 
del servicio los Ingenieros de Montes, Agrónomos, ayu-
dantes y personal subalterno de ambos cuerpos. 
5. * Los caballos que para asuntos del servicio usen 
los empleados de Telégrafos cuando el servicio exija 
que sean plazas montadas. 
6. ° Los caballos que usen los cabezas de baranga-
yes de los pueblos que comprenda la contrata. 
Para la cobranza de este arbitrio, que se realizará á 
domicilio habrá de formarse previamente por el contra-
tista y dos ministros del Tribunal, un padrón que com-
prenda los animales y vehículos de todas clases que ha-
yan en cada finca y casa, expresando suecupacionó tra-
bajo consignando con exactitud cuales deben pagar el 
impuesto, y cuales quedan exceptuados de él, exponién-
dose estos padrones en el Tribunal respectivo durante 
ocho dias, para que en su vista puedan los interesados 
hacer las reclamaciones procedentes, remitiéndose des-
pués dos ejemplares por el Gobernadorcillo al Subdele-
gado para que, rectificado que sea, se entregue al con-
tratista la relación exacta de los que deban pagar el i m -
puesto, espediéndose papeletas h los que qn 
tivamente exeptuados del pigo, c m el fin ^ 
dan siempre acreditar su exención. 
16. Todo contribuyente por carruaje, c 
carro, no pagará impuesto por los caballos/'^ 
al tiro de los vehículos que posea, pep0 7 l 
más número de caballos que el i nd i speu^ 
por cada uno más que tenga, el impuesto ¿ f 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofre, ¡L 
en cuanto á los derechos que deba imponé. Ir 
rán equiparados con la clase que guarden m^* |¡ei 
18. A l que ocultare algún carruaje par4. ei| 
ou inscripción ó el que se resista al puntual' (^Á 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco 1 
I 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, ^ 
c*n dos pasos cincuenta céntimos de multa'yJ f 
videncias en estas faltas con el doble de Ij 
Impuestas. 
19. Las multas que se impidieren por el 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo ^ 
arbitrio y al contratista, á quien naturaímenleln á 
ponde la investigación para que no haya oq \ 
aes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres 
dos y por medio de recibos impresos y talona¿Jaiie 
cantidades satisfechas por los contribuyentes Ierre 
punto determinado, serán abonables cuando s e A M 
den á otro de la provincia, con el fin de no oij 
les á pagar por duplicado este impuesto. Los] 
talonarios estarán siempre depositados ea la U 
gacion de la provincia, de donde podrá tomar d 
tratista los recibos que necesite para la cobram 
jando inserto en el talón, el nombre del núm;]!116 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos sen 
21 . Los jefes de provincia cuidarán de dar 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la 
cidad necesaria, á fin de que por nadie se aleg 
norancia respecto de su contenido, y resolver» 
dudas que suscite su interpretación y cuantas 
maciones se interpongan; pero de no hallarsepr¿ 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la 
del Jefe de la provincia en que el hecho o 
la Dirección de Administración Civil para o 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la su 
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobsrm 
cilios y ministros de justicia de los puyólos, 
respetar al contratista como representante de li 
bes 
b 
•.03 ministracion, prestándole cuantos auxilios P^j j^ 
cesitar para hacer efectiva la cobr&nz i del ivm 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincialj 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el 
prorogar este contrato por espacio de seis me 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirld 
via la indemnización que marcan las leyes. ^ 
24. El contratista es la persona legal y " 
mente obligada al cumplimiento de su contratoJcn 1 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el ^ L a J 
pero entendiéndose siempre que la AdministracioftjgJ 
contrae compromiso alguno con los subarreadat4jr¿n| 
y que de todos los perjuicios que por tal subarrjj ..| 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable UMJ 
directamente el contratista. Los subarrendadores) fl^ 
dan sujetos al fuero común, por que la Adm^ 
cion considera su contrato como una obligación 
ticular y de interés puramente privado. 61 
de que el contratista, en todo ó en parte, & 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta i Q ^ 
mente al Jefe de la provincia, acompañandoJJ] 
lacion nominal de ellos y solicitará los raspeen »i e?l 
tulos de que deberán estar investidos. .¿r I 
25. Los gastos de la subasta, que se o » 
en el otorgamiento de la escritura y t68^1?0^^!,*8 
sean necesarios, así como los de recaudación 
puesto y expedición de títulos, serán de cue 
rematante. . , ¿i 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 de „ 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los ^ 
de esta especie no se someterán á juicio z™} 
solviéndose cuantas cuestiones puedan susC1 (-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
por la via contencioso-administrativa qu6 se 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista. 4^ 
rescindido este contrato, á no ser que l03 , 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipula 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura co 
diente. 
Cláusula adicional. vt¡^\ 
Si durante el ejercicio de la contrata s3 " 
por ol Gobierno de S. M . nuevo pliego c0-oael3 
para este servicio, se reserva la Administraci .¡^l 
recho de acordar con el contratista el nuevo nL tfJPk 
del arriendo y la aplicación de la nueva ta que^BM 
la garantía de la escritura otorgada y fial P l^ 0i 
rresponda, y si no resultara acuerdo entre 0 
(je Manila.—Núm. 248 9 Setiembre de 1889. 1549 
rescindido el contrato sin que el contra-
Hprecbo á indemnización alguna. 
"S|3 de Agosto de 1889.—El Jefe de la Sección 
P. S., Antonio Guerrero. 
jjODKLO DE PROPOSICION. 
GR presidente de la Junta de Almonedas. 
Ijt 'reciüo de N . ofrece tomar á su cargo por 
J¿; ¿e el arriendo del arbitrio de la 
^0 de carruajes, carros y caballos de la La-
flCl0n]a cantidad de pesos anuales 
i ' s u j e c i ó n aj p|ie r0 ¿e condiciones publi-
f^lütt]. de la «Gaceta» del dia.... de que 
f Aerado debidamente. 
' ! p0r separado el documento que acredita 
^ hitado en la cantidad de S 408^0 céntimos. S 
Fecha y firma. 
$ copia, García. ^ 
i «RTABIA DE LA JUNTA DE REALES 
* gde OoL'^ 1"6 próximo á las diez de la ma-
•J| 'gastara ante la Junta de Reales Almonedas 
0^  ^ ¡oital, q119 83 constituirá en el Salón de actos 
¿el edificio llamado antigua Aduana y la su-
' je la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
L^* «rreao baldío realengo denunciado por D. Andrés 
' a eaclavado ea el sitio denominado Cambala-
U piccioQ de Cabagan de dicha provincia, bajo 
r01^ progresión ascendente de 135 pesos, 25 cén-
1 octavos, y con estricta sujeción al pliego de 
iar ¡ iiitíS(íue se inserta á continuación. 
3r U para la subasta de que se trata se regirá 
e'nwque el reloj que existe en el Salón 
, J s públicos 
31 de Agosto de 1889.—Abraham G / García. 
'a: je condiciones para la venta en pública su-
^ i de un terreno baldío, situado en la jurísdic-
''Ve:: Je Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, 
5 iciado por D. Andrés Tandayu. 
56 ^ La Hacienda enagena en pública subasta un 
J baldío realengo, en el sitio denominado Cam-
D,jurisdicción del pueblo de Cabagan, de cabida 
'9 ectáreas, 28 áreas y 80 centiáreas, cuyos límites 
^ Norte, terreno denunciado por Bruno Buraga; al 
L,.-! J. por Cosme Batarao; al Sur, id . por Pió Batarao 
I v fe terrenos del Estado. 
k la enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
^Jionascendente, de pfs. 135'25 7[. 
JLa subasta tendrá lugar ante la Junta de 
n j J Almonedas de esta Capital y la subalterna del 
rovincia de la Isabela, en el mismo dia y hora 
Munciarkn en la Gaceta de Manila. 
Constituida la Junta en el sitio y hora que 
i los correspondientes anuncios dará principio 
0 Qfi Ifl RnKnutí» xr nr\ co n r l m i f i r i ocmH^MAinn l'l 
orar 
la subasta y o se admitirá espücacion ú 
m algMitia que lo interrumpa, dándose el 
J6 diez minutos á los liciiadosros para la pre-
nde su pliego. 
p proposiciones seríin por escrito, con en-
daK Dlec'on a^  modelo inserto k continuación y se 
1 Neu papel del fcello 10.°, expresándose en nú-
terreno. 
¿ni í^™'^ cantidad que se ofrece para adqui-
requisito indispensable para tomar parte 
t0D Í B e T ^ 0 1 1 ' ^a^er consignado en la Caja gene-
el í J081,108 ó 611 ^  Administraacion de Hucienda de 
ntrt ¿Cla sal)ela, la cantidad de $ 6 ^ 6 que importa el 
QeáK j .! or.ei1 que ha sido tasado el terreno que se 
|IID»: ¿ei ^ Q i o tiempo que la proposición, pero 
Itivoi Cr j re que la contenga, entregará cada 
¡a ^  .carta de pago que servirá de garantía 
hr$ to (U01011 y ^ fianza para responder del cum-
lios1 í ^  ^atrato, en cuyo concepto no se de-
] ^ ^ sol a^judicatario provisional hasta que 
|iiH CoQfr/61116 te 8U compromiso. 
a al gj1116 Yayan los licitadores presentándolos 
^ 'Non i r-esi^ ent'e ^e a^ ^unta exhibirán la 
'"'^ C&DU ^ 8011 esPai~10^ s ó extranjeros y la 
^'¡ HUQ?01011 ei P8rtenecen á la raza china, cu-
J^ I1^ e^ aI,^  ^"relativamente el Secretario de 
a "Vez' n 
* liaj0 P^f-entados los pliegos no podrán 
'^ Moa iGsto a^guuo> quedando por consi-
Vurrid r1e3ulta.do te\ escrutinio. 
Qon e^ s^ diez minutos señalados para 
• 108 pliegos, se procederá á la aper-
el t ^ j í actuario y se adjudicará provisio-
c? atabla a^  ^ j o r postor, salvo el derecho 
*i ^.^^ido ea ia ciáusuia ^ 
i lerdera ^os ó mas proposiciones igua-
•' ^ nue7 ^ .el acto y por espacio de diez 
^els^p8 P0r el órdeñ de su numeración, 
J ellos ei .esideilte en alta voz, tomará nota 
^ y trao^0^^011 ora^ entre los autores de 
V0r Post ricl0. 4icho tél,IIliI1o» se conside-
j;Q0r al ücitador que haya mejorado 
el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia déla Isabela, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de R3ales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empitadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta á la Intendencia geniral, para que 
adjudique en definitiva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subas abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado delaüexpresada provincia, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagües .—Es 
copia, Sagües . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto on la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
El dia 8 de Octubre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Doming-o 
Laman, enclavado en el sitio denominado Cambalag-an, 
urisdiccion del pueblo de Cabagan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 165 pesos, 43 
céntimos, 2 octavos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
Sor la que marque el reloj que existe en el Salón e actos públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Abraham Gr.a García. 
Pliegro de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Gabag-an, provincia de Isabila d3 Luz)u, deniiQ' 
ciado por D. Djining-o Laman. 
1 • La Hicienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominada Oambalag-an, 
jurisdicción del pueblo de laba^an, de cabida de 105 
hectáreas, 53 áreas y 85 centiáreas, cuyjs límites son: al 
Norte, terreno solicitado por Aatanasio Laman, al Esfó. 
id. p )r Cipriano Maganing- y Enrique Liman; al Sur,' 
id. pnr Domingo Laman y al Gaste, terrenos flal Estadt»; 
2.' La enagenacion se llevará t cabo bajo el tipa en 
progresión ascendente de 165 pesos, 43 cent, y 2 octavos. 
3.1 La subasta tendrá lugar ante la Junta de Retles 
Almonedas de esta Oapita y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y ¿ora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4.* Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá espücacion ú observación a l -
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5/ Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
ecion al modelo inserto á continuaciou y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr MÍO. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de D opó-
sitos ó en la Snbielegacion de Hacienda de la provin-
cia de la Isabela, la cantidad de % 8'27 que importa el 
5 p § d e l valor del terreno que se subasta. AI mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles 6 extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no pondrá re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración» 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota-
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta, 
en el caso de que los licitidores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliega que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tidas en esta Capital y la provincia de Isabela 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la lunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. tíl actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe e! 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
13. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique eí 
decreto de la Intendencia adjudicando definittvamente a 
su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
jara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminís 
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
delegado dé la expresada provincia, según el adjudicata-
rio tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar ios 
expedientes formados para la subasta de los terreno? 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se. 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
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Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
fa competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
•esultase que dicha falta ó exceso iguala ala quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades—Luis Sagúes. 
MODELO DE PKOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
ínaber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l d i a 8 de Octubre p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se su-
b a s t a r á an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta Capi ta l , que 
33 c o n s t i t u i r á e n e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l ed i f ic io l l a m a ' l o 
¿ a n t i g u a A d u a n a y l a S u b a l t e r n a de l a p r o v i n c i a de I l o i l o , 
^el s e rv i c io de a r r i endo po r u n t r i e n i o del p r i m e r g r u p o del j u e g o 
de g a l l o s de d i c h a p r o v i n c i a , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascen-
d e n t e de 15,342 pesos, 9'-> c é n t . y con es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l i ego de 
c o n d i c i o n e s ' q u e se inse r ta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a h o r a pa ra l a subasta de que se t ra ta , se r e g i r á po r l a que 
-marque el re lo j que exis te en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 31 de Agos to de 1889.—Abraham G a r c í a G a r c í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i e g o de condic iones genera les j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que 
f o r m a esta Admin is - t rac ion C e n t r a l para sacar á subasta si-
m u l t á n e a an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta Ca-
p i t a l , y l a s u b a l t e r n a de I l o i l o , el a r r i endo del j u e g o de 
ca l los de l p r i m r g rupo de d i c h a p i o v i n c i a , redactado c o n 
a r r e g l o á las disposiciones v igen tes , para l a c o n t r a t a c i ó n 
de servicios p ú b l i c o s . a , „ . 
Obl igac iones de la Hac i enda . 
l .« L a H a c i e n d a a r r i enda en p ú b l i c a a lmoneda Ja r e n t a del 
luego de gal los del p r i m e r g rupo de l a p r o v i n c i a de I l o ü o , bajo 
e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, de 15.3i2 pesos, 96 c é n t i m o s . 
9 * L a d u r a c i ó n de l a con t ra t a s e r á de t res anua, que empe-
aar im á contarse desde el flia en que se no t i l ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n p^  r e l E x c m o . Sr . I n t e n d e n t e general de H a -
cienda , de l a esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y fianza que d icho con t r a t i s t a 
debe o to rgar , s iempre que e l a n t e r i o r con t r a t a h u b i e r e t e r m i -
nado . 8 i a l a n o t i f i c a c i ó n del refer ido decreto la con t r a t a no 
hub i e r e t e r m i n a d o , la p o s e s i ó n de l n u e v o con t ra t i s t a s e r á 
•forzosamente desde el «na s iguiente a l de l fenec imiento de l a 
a n t e r i o r . . „ , 
3.» E n e l ca?o de d isponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta B.enta, 
^e reserva !a Hac ienda el derecho de r e sc ind i r el a r r i endo , p r o 
^ÍO aviso a l con t r a t i s t a , con med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Ob l igac iuues de l Contra t i s ta . 
44 I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l <5 en la A d m i n i s -
t r a c i o n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de l i o i l o , p o r 
meses an t ic ipados , el impor t e de l a con t r a t a . E l p r i m e r i n g r e s o 
t e n d r á efecto e l m i s m o d ia en que haya de posesionarse e l Con-
-iratista} y los sucesivos ingresos inde fec t ib l emen te en e l m i s m o 
d i a en que vence e l a n t e r i o r . 
5. a Se g a r a n t i z a r á e l con t ra to con u n a fianza, equ iva l en t e a l 
10 po r ICO de l i m p o r t e t o t a l de l servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o ó en va lores au tor izados a l efecto. 
6. a í - i u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique de l todo 6 parte 
de l a fianza, q u e d a r á ob l igado á r epone r l a i n m e d i a t a m e n t e , y 
s i a s í no lo verif icase, s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos p o r 
« a d a d í a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince d í a s , se 
d a r á por r e sc ind ida l a c o n t r a t a á pe r ju ic io del r ematan te y con 
ios electos p reven idos e n e l a r t í c u l o 5.° de l Rea l decreto de 27 
de Febre ro ü e 1852. 
7. m B l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que se l e o to rgue pe r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r calamidades p ú b l i c a s 
c o m o pestes, hambres , e s c a s é z de n u m e r a r i o , t e r remotos , i n u n -
daciones , incend ios y ot ros casos fo r t u i t o s , pues que n o se 
a d m i t i i á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
8. a L a c o u s t x u ' c i o n de las ga l l e ras s e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n arregladas a l p l a n o que l a au to r idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todas u n cerco p roporc ionado y las c o n -
d ic iones de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables . 
9. a E l estEbíecimlento de estas, t e n d r á l u g a r dentro de l a 
p o b l s c i u i j ó á d i s tanc ia que no exceda de doscientas brazas de 
l a I g i e s i a ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g u a m e d o e n s i t ios r e -
t i r ados n i s in p r é v i o TCIIDISO de l Jefe de l a provincia, q u i e n 
p o d r á concederlo o det- ignar o t ro d i ferente del propuesto , a u n -
que s i empre dentro de d i c h o r á d i o . 
10. E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de pepo 
fue r t e por l a e n t r a d a de l a p r i m e r a pue r t a , y ot ros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n l a segunda . 
11. Por cada soltada cobrara t r e in t a y siete c é n t i m o s y cua-
t r o octavos de peso fuer te . 
12. P o d r á ab r i r las galleras y p e r m i t i r j u g a d a s e n los d í a s 
s i g u i e n t e s : 
l . - Todos los d o m i n g o s de l a ñ o . 
Todos ios d e m á s uias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 2. ' 




E l l unes y m á r t e s de Carnes to lendas . 
L i t e rcer a i a ce cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T re s dias en l a f e s t r v i d a d del Santo P a t r o n o de cada pueb lo . 
6.° E n los d-as y c u m p l e a ñ o s de SS . teM. y A A . 
"J." B n las fiestas Reales que de ó r d e n super io r se ce lebren el 
n ú m e r o de dias que conceda l a I n t e n d e n c i a . 
13, C u a n d o el c o n t r a t i s t a no h a y a l evan t ado gal leras e n todos 
l o s pueblos de l cont ra to , para l a a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5.° de l a 
e o n u i c i o n an t e r io r , se i e p e r m i t i r á ce l b r a r los t res dias de j u -
gadas de los Santos Pat ronos de los pueblos en que n o h a y a 
g a l l e r a , en el m á s i n m e d i a t o e n que ex is ta , cor respondien te a l 
m i s m o g rupo ó c o n t r a t i s t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cua ren ta y 
c inco dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de ver i f i ca r se l a fiesta 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas y Propiedades po r c o n -
d u c t o oe l a d e p o s i t a r í a de H a c i e i da de l a p r o v i n c i a . 
Ti- n luego las A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i u r l a s ut L u z o n r e c i b a n l a 
i n s t anc i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e de los R R . 
CC- P á r r o c o s y C o b e r m dorc i l los no t ic ias precisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c ier to l o que e x p o n g a e l c o n t r a t i s t a . 
L i e n , do este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorable ó n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o de R e n t a s y Propiedades e l i n c i d e n t e 
/onnado a l efecto, 
Los con t r a t i s t a s de las p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
n o t i e n e n l evan tada ga l le ra en e l pueblo donde se celebra l a 
fe s t i v idad d e l San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l respect iva . 
Los A d m i n i s t r a d o r e s de las citadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao en v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban c o n t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n inc iden te como se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. So lamente e s t a r á n abier tas las gal leras desde que se con-
c l u y a l a mi.^a m a y o r hasta e l ocaso del sol , excepto en loa D o -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a ta rde , 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz caiga en D o m i n g o , e l asen-
t i s ta , p r é v i o conoc imien to del Jefe de l a p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
las gal leras e n e l d i a s ig i en te h á b i l . Ig-ua lmente se h a r á esta 
t ras fe renc ia cuando u n o ó m á s dias de los tres de l Santo Pa-
t rono de cada pueb lo ó de los de SS . M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o ó fiestas ae u n a c ruz . 
16. F u e r a de los dias que se d e t e r m i n a n en e l a r t í c u l o 12 con 
l a a c l a r a c i ó n del anter ior , y en las horas designadas en e l 14, 
se p roh ibe ab r i r ga l leras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro del a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent is ta , subarrendadores n i p a r t i c u -
lares so l i c i t a r pf-rmiso e x t r a o r d i n a r i o pa ra ve r i f i ca r lo . 
17. E l asentista ó subarrendador , son los ú n i c o s que pueden 
a b r i r ga l le ras , debiendo ver i f i ca r lo en las establecidas e n los dias, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. Cuando el con t r a t i s t a real ice los subarr iendos, s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramien tos por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
subarrendadores, pa ra que con este docuinento sean reconocidos 
como talet-, a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i ca r lo e l correspondiente papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l leras de 2 i de Marzo de 1861, aprobado po r Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l l en derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i e g o , y á las 
que no resu l ten en o p o s i c i ó n t o n estas cona ic iones . 
20. S e r á n de c u e n t a de l rematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de la esc r i tu ra , que aent ro de los diez 
dias h á b i l e s s igu ien tes a l en que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n 
del remate hecho á su favor, d e b e r á o to rgar pa ra g a r a n t i r el con-
t r a t o , asi como los que ocasione l a saca de la p r i m e r a copia 
que d e b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l pa ra los 
efectos que procedan. 
21 . S i el con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l servic io , bajo las condiciones y responsabilidades es t ipuladas . 
Si m u r i e s e s in herederos, l a Hac ienda p o d r á p rosegu i r lo po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza a l a responsabi l idad de 
sus resultados. 
£ 2 . E n el caso de que a l t e r m i n a r esta cont ra ta no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , el actual con t ra t i s t a queda o b l i -
gado a c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condic iones 
de este p l iego , hasta que h a y a nuevo cont ra t i s ta , se haga cargo 
de l a r r i e n d o , s i n que esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis m e -
ses de l t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades que contrae el rematan te , 
23. Cuando el rematante no c u m p l i e r a las condic iones de l a 
e s c r i t u r a 6 i m p i d i e r e que e l o to rgamien to se l l eve á cabo d e n -
t r o del t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e ñ i r á po r r e s c i n -
d ido e l contra to á per ju ic io de l mismo r ema tan t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
igua le? condic iones , pagando el p r i m e r r ema tan te l a diferencia 
del p r i m e r o a l segundo y sat is taciendo a l Estado los per ju ic ios 
que l e hub ie re ocasionado la demora en el se rv ic io . 
8 i la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades 
ge les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e p roba -
ble de e l los . 
S i e n el nuevo remate no ^e presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l servic io po r a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju i c io del 
p r i n ¡ e r r ematan te . 
Obl igac iones generales de l a L e y . } 
S34. Pa ra ser a d m i t i d o como l i c i t : ;dor , es c i r c u n s t a n c i a de r i -
g o r baber cons t i t u ido a l efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de I l o i l o , l a can t idad de 
767 pesos, 14 c é n t . , c inco por c iento del t ipo fijado para a b r i r pos-
t u r a en ei t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debiendo uni rse e l d o c u m e n t o 
que lo j u s t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
25. ^.a cal idad de mestizo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
d o m i c i l i a d o , no exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta con t r a t a . 
6. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n a l Sr . Presidente de l a J u n t a 
sus re pect ivas proposic i ' nes en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la f ó r m u l a que se des igna 
a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en ei sobre l a corres-
pondien te a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los l i c i t ad ' i r e s en sus p r o p o s i c i o -
nes ha de ser precisamente en le t ra c lara é i n t e l i g i b l e y en 
g u a r i s m o 
27 A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó modi f ique 
el presente p l iego de condiciones, á e x c e p c i ó n de l a r t . L o que se 
e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29 ISo se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la -
t ivas a l todo ó par te a l g u n a de l ci n t ra to . E n caso de que t e 
p romuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e po r i a v i a 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . Sr . In t enden t e g e n e r a l , que es l a A u t o -
r idad S u p e r i o r de H a c i e n d a de estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolver las que se susci ten en cuanto t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o de l contra to , pud iendo apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso admin i s t r a t i vo . 
80. S i resul tayen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por u n cor to t é r -
m i n o que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta. E n e l caso de 
no querer mejora r n i n g u n a de los que h i c i e ron las p ropos ic io -
nes mas ventajosas que resu l t a ron igua les , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n e n favor de aquel c u y o p l i ego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l 
m e n o r 
81 . F ina l izada la subasta, el Presidente e x i g i r á de l rematan te 
que endose en e l acto á favor de l a Hac ienda y con l a apl ica-
c i ó n o p o r t u n a , el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cual no 
se c a n c e l a r á hasta t an to que se apruebe l a subasta, y en su 
v i r t u d se escr i ture el cont ra to á s a t i s f a c c i ó n de la In t endenc i a 
gene ra l . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n 
demora á los interesados. 
32, Es ta subasta no s e r á aprooada po r la I n t e n d e n c i a general 
hasta que se rec iba el espediente de la que deba celebrarse e n 
l a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , á cuyo expediente 
se u n i r á el acta levantada , firmada por todos los S e ñ o r e s que 
compus ie ren l a J u n t a . 
S i por cua lqu i e r m o t i v o intentase e l c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
de l c o n t r a t o , no le r e l e v a r á ; esta c i r cuns t anc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contra idas , pero s i esta resc ic ion lo ex ig i e r a 
e l i n t e r é s de l se rv ic io , quedan adver t idos los l ic i tadores y el 
con t r a t i s t a de que aquella se a c o r d a r á con las i n d e m n i z a c i o n e á 
á que hub ie re l u í t a r con fo rme á las leyes. 
B l con t ra t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le haya aprobada 
por la In t endenc i a g e n e r a l l a e s c r i t u r a de l i a n z a que o t o r g u o 
pa ra e l c i i m p l i m i e n t o de l con t r a to á presentar po r conduc to de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l de Propiedades u n pl iego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma po r va lor de 
u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que l e corresponde. 
No se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s i n que e l E s c r i b a n o de l a 
J u n t a d e l conc ie r to anote en el m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é -
d u M que acredi ta l a personal idad de los Imi t adores , s i son Es -
p a ñ o l e s ó Ex t r an j e ros y l a pa t en te de C a p i t a c i ó n , s i fuesen ch inos , 
con s u j e c i ó n á l o que d e t e r m i n a e l caso 5.* del a r t . 3.° del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de j u n i o de 1884, y d e -
ÍTaceta de Manila.: 
cre to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 
s igu i en t e . 
M a n i l a , 25 de A g o s t o de lfc89.—El A d m i n i s t r a d o r p 
S a g ú e s . ^ 
MOHELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Al%^. 
D o n . . . vec ino de . . o í i ece t omar á su cargo port&íj 
a ñ o s e l a í r i e n d o del juep;o de gal los de la p r o v i n c i a ^ 
g r u p o , por l a can t idad de pesos . . . . céntiiii0s H 
s u j e c i ó n al p l iego de condicionas puesto de mania,,s¿61 
A c o m p a ñ a por separado e l documen t9 que acrediuV 
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s la can t idad de . . &i 
c é n t i m o s , i m p o r t e de l c iuco por c ien to que expresa ijVT5 
del re fe r ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 188 
Ss eopla. G a r c í a 
I^roTideiicias judicial, 
D o n R i c & r d o R i c a f o r t y S á n c h e z , Juez de primera ¡ni 
d i s t r i t o de B i n o n d o de esta C a p i t a l . 
Por el presente e d i c o . se hace saber que en el 
t : vo de m . i y o r c u a n t í a segunlo en este Juzs-i-do Tm.. 
r a d o r D . J o s é C r i s p ó l o Re^es, _en r e p r e s e n t a c i ó n dea 
Creces, como apo erado de D o n a .oncepc:on Corrali 
Creces, cont ra D . E u l o g i o Mendoza , en cobro de • 
c a í d o l a sentencia c u y o encabezamien to y parte di 
como s i g u e . « S e n t e n c i a E n la « i u d a d de Mani la áú 
de 1889, e l Sr D . R i c a r d o R ica fo r t y S á n c h e z , J u ¿ 
i n s t a n c i a del d i s t r i t o de B i n o n d o de l a misma, | f l 
auios nc j u i c i o dec la ra t ivo de m a y o r c u a n t í a , se»u| 
P rocu rado r D . J o s é C r i s p ó l o Reyes en represen tac ionás 
Creces, como apoderarlo de D u n a C o n c e p c i ó n CortaS 
de Creces, c o n t r a D . E u l o g i o Mendoza, en cobro deji 
y su S r í a . , an te m i el E s c r i b a n o d i j o : que debSj 
condenaba á D . E u l o g i o Mendoza á que haga entreo 
Car los Creces, como apoderado de D o n a Concepción 
v i u d a de Creces, de l a cont ra ta de a n f i ó n de la provin; 
m a r , o t o r g á n d o l e la cor r spond ente esc r i tu ra de CPSÍOI 
los requ i s i tos legales p n r a e l lo , con las costas á su caí 
p u b l i q u e esta s^  n t enc ia en l a « G a c e t a oficial de esti 
y p e r i ó d i c o s h-cales de l a m i s m a , n o t i l i c á n d o s e á |L 
L o m a n d ó y firma el expresado Sr . Juez de que doyiy 
R i c a f o r t . — Á n t e m i , J o s é de Reyes. 
Y para su p u b l i c a c i ó n e n l a « G a c e t a oficial» por ténd 
dias , l i b r o el presente en M a n i l a á 5 de Setiembredef 









P o r e l prespnte c i t o , l l a m o y emplazo á los procei 
seutes Bas i l i o M a r i ñ a s , G u i l l e r m o T u m a o g y Mariaf 
p r i m e r o i n d i o , sa l te ro , de 19 a ñ o s de edad, natural | a 
l l o c o s Sur y de oficio banquero ; e l segundo, indio di' 
de edad, n a t u r a l de B n n j a , Capiz , y vec ino del arral 
n o n d o , y la r i l t i m a i n d i a , so l tera , de ^8 anos del 
t u r a l d é San Fernando , P a m p a n g a , y vec 'na de Binf 
que en el t é r m i n o de ^0 dias, á con ta r desde la pi 
de este edic to se oresenten an te este Juzgado ó en 
de l a p r o v i n c i a , po r haber lo a s í dispuesto en la cansí 
P618 que i n s t r u y o po r robo , apercibidos que de hacerlj' 
o i r é y a d m i n i s t r a r é de j u s t i c i a y e n caso cootmio sá 
l a cau^a en su a-isencia y r e b e l d í a . 
D a d o en e l Juzg- ido de p r i m e r a i n s t anc i a de Bim 
de S e t i e m b r e d^ 18S9.=Ricardo R i c a f o r t — P o r maiidaj 
S r í a . , J o s é de Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a instancid 
d i c t a d a en l a causa n ú m . ' 528 seguida contra Ylay;! 
i n g l é s , por h u r t o , se c i t a y l l a m a al ofendido súbditoffl 
H i t s , de 33 a ñ o s de eda i y v e c i n o de T o n d o , paraque| 
m i n o de nueve d ias , co tados desde l a publicado» 
a n u n c i o , se presente en este Juzgado para declarar^  
f e r i d a causa. f 
E s c r i b a n í a del J u z g a d o de T o n d o á 5 de SeticicDre 
—Gonza lo Reyes . 
D o n Celes t ino D i m a y u g a , Juez de Paz y sustiluto| 
i n s t a n c i a de e t t a p r o v i n c i a de l a Laguna , que 
a c t u a l e je rc ic io de sus funciones, yo e l infrascnl 
d á f é . 
P o r e l presento c i t o , l l a m o y emplazo a lo? 
sentes D a l m a c i o L a p i e , n a t u r a l y \ e c i n o de los Baña 
p r o v i n c i a , es de estatura , n a r i z y cuerno regulara 
cejas neg ros , cara l a r y a y co lor b l a n c o , Francisco 
tu ' -a l y vec ino de Majay jay de esta Provinc'a' n 
a ñ o s de e ad, F é l i x P é r e z , n a t u r a l y vecino de Aiag 
cuerpo robus to , estatura a l t a , cara redonda, p^l" " i 
pardos, na r i z cha ta , y color m o r e n o , J o s é (a) Aso.J 
vec ino de Bav , d " esta m i s m a p r o v i n c i a , los .n0^: |á 
r i a n " del p u - b l o de L i p n , y T i a g o de l R0^1'10,, ^ 
c ia de Batangas , para que por e l t é r m i n o de á'i J 
dos desde l a p u b l i c a c i ó n de esto edicto en ' i 
de M a n i l a , se presenten e n es-te Juzgado ó en la 
de esta p i o v i n c i a á contes tar los cargos que cou| 
mos r e s u l t a n en l a causa n ú m . 5851 se8"u;'d1!',ej 10 
por a t en tado c o n ' r a los agentes de I a . a u t o r i , nifoj 
e n l a i n t e l i g e n c i a de que s ino Jo hicieren cíe" j 
plazo, se s u s t a n c i a r á el j u i c i o á l a ci tada c ^ ' J 
seocias y r e b e l d í a s , p a r á n d o l e s los perjuicios q"6 1 
h u b i e r e l u g a r . .ooo-OT 
D.-do en Sta . Cruz á 28 de A g o s t o de ' f W ' ^ I 
mayuga .—Por m a n d a d o de su S r í a . , Santiago Le^ • 
P o r p r o v i d e n c i a de esta fecha d ic tada en la G*¡J| 
c o n t r a V i c e n t e S i n a m b a n y ot ros po r Jes'0lies1.-p1' 
l l a m a y emplaza a l t e s t i g o ' c h i n o c r i s t i ano Manut j i ™ 
(a) T a n g a , n a t u r a l de E m u y , I m p e r i o de Onm^ ^ 
rangav u ú m . 13 de l g r e m i o de ch nos del PMeDCintií 
nardo^ para que po r e l t é r m i n o de 9 d í a s , il ^ 
p u b l i c a c i ó n uel presente edicto en la oGaceta 
rezca en este Juzgado á dec l a r a r en d icha ^V^'-j i íe #1 
de no hacer lo a s í , se l e p a r a r á n los perjuicios i • 
hava lugar . n gertj 


















D o n Jacono M a r i n a y vega , u o m a n o a u ^ 
F i s c a l i n s t r u c t o r de l a causa que por ei 
t r a t o de obra á fue rza a r m a d a , se sigue ce ^ 
t i n o A r a n d i - , he acordado ra t i f i ca r en jaiiac' 
los i n d i v i d u o s F a u s t i n o Brupaz , n a t u r a l oe ^0 
dio Sape, de L e g a s p i , de l a p r o v i n c i a 1 
radero no h a podido ave r iguar se , y en 
fe 
c i t a por este p r i m e r edicto, p a r a que ea ^ 
dias, á c o n t a r des.le l a fecha de su p u b l i c ^ . 
en esta F i s c a l í a c a l l e ce í - o l a n a n ú m . 
M a r i n a — P o r su m a n l a t o . = E l toecretano, 
r a t i f i c a c i ó n . 
M a n i l a , 8 de M a y o de 1889 . -E1 C o m a n d ^ 
I^IP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA^3' 
